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Lux aetema 
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1' "lu - l1j\ftXJlS N€€-A\1.1 hj\HA€T 
1' lu qeNN\1 t1SlS€S ref'.Tf'.nt\e 
lu A. nSTlN Bj\f'. T€€ XAj\nt\lns 
Hj\T ~j\nARN6f' hj\HAGT The GAA.GJ' 
t 1u neTe \)J,j\NN nSlASlNlnS 
XAj\Ot\lj\ STSlXRSTIAA stnheAii\ 
lu qstN~Thj\N f'SlSlT Aj\€ftT€S 
hSlftj\ TlSl Tftj\ IS Gj\t\€8 . 
j\A.j\H SOAAI~j\N ftstS€NJqtj\NTZ 
A.j\JtftGN RNSl y Aes rOIAt\GNSTGftN 
lu i\N&N BJUlSl RS 
~H XSl'TTINrhj\H 
Hj\ftXGMOS 
1' tu N~Th~N SHITh 
B€ftHi\ftA.Sl 
~fti\HX€SXSl 
GG~~ snJ'OlAA 
tu hstne Aeyts 
SlSJUX 
XSl nflTI€ftS 
1' tu A€SAetJ ft~S . 
GftlN ftGHBA€SKl . 
tu ~ISI\j\ STSlXRSTIJ\A . 
AlJNN TGj\rne . 
tu ~HGS BSlXKS ~GST 
TIH ThOftHj\N I'Jti\~ 
1' tu ft.slB Sl. A liNN ~\1Gfllllt4r 
t\lj\NG nGJtKINS llJ\j\tJGfl unooN 
1' tu TGa. t\j\Mt1j\N nAj\liGJt A~Nns 
Bftlj\N j\t\j\HS n.Aj\l~Gf<S 
1' tu j\Nne ri\tt • 
Tl~~Nlt Hj\ftKSl~~ • 
1' j\Anhj\nSISl HGrj\ tu Xj\ttnnSn.Aj\~ 
1' tu JUlBIN HIAAGJ' XlJNNlr 
1' fu ~· ttst~IS GMIS AlrhTINr t\GSimGf<. 
1' tu neTe j\NN SGT t\6Sln1Gft 
QGNj\~ITZ. STj\l"'G ttj\Nj\~ 
1' tu qeNN\1 ttstses eT t\~Hj\Tilflr GT 
1' tu ttj\flXOS NOOAlt ~fl • 
qstGA NOOA\1 nJUlflti\H GT xa.aej\S 
j\N~G~ NOOA\1 SSlONt\ GNMN~ 
hj\HNj\ Sj\ YltGft SSlfiNA. stnGflj\Tstft 
STj\XG\1 ftj\Ha.stAnh SGj\tt~GSS 
1' fu Hj\ftXOS NOOAlt GT f:lrhT 
tu qstNj\Thj\N ftSlSlT XhstftGst~nhefl • 
sneXlj\A Thj\.NKS 
j\1\IS~ Gj\t\GS • ·~fiXj\TUlNj\1\ t1Ga.lj\ XeNTGft 
mB hGNSSl H • flj\OA hneBHGft • b.i\c~Ja. hOftA. 
A.OTXh lmrr"j\TT • BGH qstHGS • SXR.TT MRQA. 
ST. Hj\f{TIH • hGHftlJ ltXb.j\HIGA 
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Bf'GHA.7A SG7A YGAA • A-7AH GT XIHA.ee STstXKSTIAA 
cfJat\est 8ef'cfJIXes. t\j\cfJaa. yststAflSlst~ 
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